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Abstract: Graduation thesis work (design) is a relatively comprehensive scientific research training to train students to comprehensively apply the knowledge 
and skills they have learned and combine theory with practice. Starting from the requirements of graduation thesis work (design), concrete implementation and 
quality assurance, this paper summarizes several achievements in the optimization of graduation thesis training links of bioengineering major in recent years, and 
provides the cultivation experience of graduation thesis (design) of bioengineering major with reference significance. 
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进行反馈应用。 
该项目寻找一种更适合学生现状、促进工科学生工程实践能
力培养的教学与考核模式，课改效果良好，并可以考虑进一步应
用于其他相关课程改革当中。 
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